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Развитие творческих способностей личности – актуальная и наиболее 
интригующая проблема психолого-педагогической науки. При всем 
многообразии исследований и практических решений она остается 
неисчерпанной и привлекательной для новых поколений исследователей. 
Так, психологи и педагоги указывают на то, что творческие способности, 
если они оказываются невостребованными, с возрастом снижаются. 
Труд – это целесообразная деятельность человека, направленная на 
видоизменение и приспособление предметов природы для удовлетворения 
своих потребностей. 
В современных педагогических и психологических исследованиях 
доказывается необходимость занятий изобразительным творчеством для 
умственного, эстетического развития детей в дошкольном возрасте. В 
работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Подъякова установлено, что 
дошкольники способны в процессе предметной чувственной деятельности 
выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать 
связи между отдельными предметами и явлениями и отражать их в 
образной форме. Этот процесс особенно заметен в различных видах 
деятельности: формируются обобщенные способы анализа, синтеза, 
сравнения и сопоставления развивается умение самостоятельно находить 
способы решения творческих задач, умение планировать свою 
деятельность.  
Содержание одной из образовательных областей ФГОС такой, как 
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 
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стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Отсюда и вытекает необходимость организации занятий не только 
изобразительным искусством, но и специфичными видами 
изобразительного искусства, такими как лепка, художественное 
конструирование, аппликация. Но наиболее эффективным из 
продуктивных видов деятельности способствующих развитию творческих 
способностей в дошкольном возрасте, наиболее привлекательным на наш 
взгляд для детского творчества является аппликация.  Известно, что дети 
наиболее восприимчивы к творчеству, при этом развитие творческих 
способностей происходит наиболее эффективно в период дошкольного 
детства, когда закладываются основы личности, интересы, потребности, 
установки. Однако, как показывает практика работы занятия ручным 
трудом в ДОУ - этому не уделяется должного внимания: недостаточно 
методической литературы, которая давала бы советы по организации 
творческой деятельности детей, недостаточность материального 
обеспечения не позволяет создать педагогам предметно-развивающую 
среду для организации творческих занятий, недостаточно уделяется 
внимания педагогами развитию творческих способностей в режимных 
моментах. 
В связи с этим выделяется ряд противоречий: 
- между требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта в развитии творческих способностей и 
недостатком методической помощи в развитии творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста; 
- между необходимостью обновления качественного мониторинга 
развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста и 
недостаточным владением педагогами методикой оценки творческой 
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деятельности детей, что приводит к оцениванию преимущественно 
продукта детского творчества, а не его процесса; 
- между повышением требований к творческому развитию детей и 
недостатком педагогического опыта использования их в дошкольной 
практике. 
Наличие данных противоречий свидетельствует об актуальности 
выбранной темы исследования: необходимость проведения занятий по 
продуктивным видам деятельности, а именно, аппликацией, не только в 
непосредственно образовательной деятельности, но и в образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в 
самостоятельной деятельности детей и при индивидуальной работе, 
интегрируя содержание этой области с другими областями программы по 
особому основанию – возможности развития творческих способностей 
ребенка.  
Это позволяет сформулировать проблему исследования: являются ли 
занятия аппликацией эффективным средством развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 
Решение этой проблемы определило цель обосновать и разработать 
цикл занятий по ручному труду, направленных на развитие творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста, включающих 
использование аппликации. 
Объект исследования – процесс развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования – цикл занятий по ручному труду, 
включающих, как средство украшения аппликацию и направленных на 
развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 
В соответствии с объектом, предметом, целью исследования были 
поставлены следующие задачи:  
1. Провести анализ психолого-педагогических исследований по 
развитию творческих способностей детей дошкольного возраста. 
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2. Выявить особенности, а также показатели и критерии развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. 
3. Раскрыть развивающий творческий потенциал занятий 
аппликацией как разновидностью художественного труда старших 
дошкольников. 
4. Провести изучение исходного уровня развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста. 
5. Разработать цикл занятий аппликацией, для детей старшего 
дошкольного возраста, направленных на развитие их творческих 
способностей; 
Практическая значимость результатов исследования определяется 
тем, что разработан цикл занятий по ручному труду, направленных на 
развитие творческих способностей детей старшего дошкольного возраста,  
включающих использование аппликации. 
В соответствии с поставленными задачами использовался комплекс 
методов исследования: теоретический анализ психологической и 
педагогической литературы по проблеме, изучение передового 
педагогического опыта, анализ продуктов детского творчества, 
проектировочная работа, сравнительный анализ результатов 
проектировочной работы. 
База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад №202 город Екатеринбург 
Свердловской области. В проектировочной работе в качестве испытуемых 
приняли участие 20 детей в возрасте 5 – 6 лет.  
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ 





1.1. Психолого-педагогические основы развития творческих 
способностей детей дошкольного возраста 
 
Творчество – высший компонент в структуре личности и одна из 
наиболее содержательных форм психической активности человека. 
Ученые рассматривают творчество, как универсальную способность, 
обеспечивающую успешное выполнение разнообразных видов детской 
деятельности. Детское творчество – основной способ существования и 
развития личности, в котором ребенок проявляет свое понимание 
окружающего, раскрывает свой внутренний мир, ценности переживаний, 
особенности восприятия, представлений, интересов, способности. Детство 
– период усиленного развития, изменения и обучения, период парадоксов и 
противоречий, без которых невозможно представить себе процесс 
становления личности. Наиболее ярко это происходит в творческой 
деятельности, которая позволяет наиболее полно выразить свой 
внутренний мир. Зарождаясь в раннем детстве, творческие способности 
интенсивно развиваются в период от 3 до 7 лет и проявляются в 
стремлении ребенка к духовному осмыслению окружающего мира. 
Развитие творческих способностей возможно у всех детей, независимо от 
уровня их интеллектуального, эмоционального и общего развития. Детское 
творчество может проявляться в мышлении, общении, характеризовать 
личность в целом, но для этого необходимо, чтобы личность ребенка была 
в центре внимания родителя, педагога. Творчество все чаще 
рассматривается как наиболее содержательная форма психической 
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активности, как универсальная способность, обеспечивающая успешное 
выполнение самых разнообразных видов деятельности. 
В связи с этим необходимо обратиться к определению творчества. 
Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с 
понятием «творчество», «способности». 
Творчество предполагает самостоятельность, независимость 
мышления. Стремление развить эти качества и движет педагогами при 
работе с детьми [56]. Слово «творчество» происходит от слова «творить», 
т.е. создавать что-то новое [56]. Толковый словарь русского языка дает 
следующую трактовку: творчество – это «создание новых по замыслу 
культурных или материальных ценностей» [63]. Словарь «Психология» 
рассматривает творчество, как «деятельность, результатом которой 
является создание новых материальных и духовных ценностей. Будучи по 
своей сущности культурно-историческим явлением, творчество имеет 
психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно 
предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и 
умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, 
оригинальностью, уникальностью» [55].  
Центральным моментом в индивидуальных способностях человека 
являются его способности, именно способности определяют становление 
личности и обуславливают степень яркости ее индивидуальности. Что же 
понимают под способностями человека? Термин «способности», несмотря 
на его давнее и широкое применение в психологии, наличие в литературе 
многих его определений, неоднозначен. Вот некоторые определения, 
которые предлагает Р.С. Немов: 
- Способности – это свойства души человека, понимаемые как 
совокупность всевозможных психических процессов и состояний. 




- Способности представляют собой высокий уровень развития 
общих и специальных знаний, умений и навыков, 
обеспечивающих успешное выполнение человеком различных 
видов деятельности [46].  
А это определение предлагает наш отечественный ученый Б.М. 
Теплов: «Способности – это то, что не сводится к знаниям, умениям, 
навыкам, но объясняет (обеспечивает) их быстрое приобретение, 
закрепление и эффективное использование на практике». Это определение 
принято сейчас и наиболее распространено.  Б.М. Теплов также считал, что 
способности не могут существовать иначе, как в постоянном процессе 
развития. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным с 
систематическими занятиями мы поддерживаем у себя и развиваем дальше 
соответствующие способности. 
По мнению И.В Дубровиной, Е.Е. Даниловой и А.М. Прихожан: 
«способности – это внутреннее условие развития человека, которые 
формируются в процессе его взаимодействия с внешним миром» [17].  
«Творческие способности – это индивидуальные особенности 
личности, проявляющиеся в определенных видах деятельности, 
порождающие нечто качественно новое, оригинальное» [22]. Творческие 
способности проявляются в порождении необычных идей, отличаются от 
традиционных схем мышления, позволяют быстро решать проблемные 
ситуации. 
Дошкольный возраст – это период усиленного развития, изменения и 
обучения, период парадоксов и противоречий, без которых невозможно 
представить себе процесс становления личности. Именно в этот период 
происходят прогрессивные изменения во многих сферах, 
совершенствуются психические процессы (внимание, память, мышление, 
речь, воображение), активно развиваются личностные качества, на их 
основе происходит становление способностей и склонностей. Наиболее 
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ярко это происходит в творческой деятельности, которая позволяет более 
полно выразить свой внутренний мир [44]. 
Отвечая на вопрос, что побуждает детей к творчеству, Е.А. Флерина 
писала – «стремление ребенка к деятельному познанию окружающего 
мира и к его активному творческому отражению». Психолого-
педагогические наблюдения за процессом детского художественного 
показывают, что создание изображения ребенок, как правило, 
сопровождает речью. Это позволяет ребенку понимать и выделять качества 
изображаемого, планируя свои действия, учиться устанавливать их 
последовательность [29]. Психологической основой творческой 
деятельности Л.С. Выготский называет воображение, которое в структуре 
творческих способностей проявляется как познавательное, инициативное, 
богатое и творческое. 
Известный отечественный исследователь проблемы психологии 
творчества А.Н. Лук, опираясь на биографии выдающихся ученых, 
художников, музыкантов, творческими способностями называет: 
1.Способность видеть проблему там, где ее не видят другие; 
2.Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя 
несколько понятий одним и используя все более емкие в 
информационном отношении символы; 
3.Способность применять навыки, приобретенные при решении 
одной задачи, к решению другой; 
4.Способность воспринимать действительность целиком и не 
дробить ее на части; 
5.Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную 
минуту; 
6.Способность видеть вещи такими, какие они есть; 
7.Творческое воображение; 
8.Способность доработки деталей [36] 
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Н.С. Лейтес считал, что универсальными условиями развития любой 
деятельности, в том числе и творческой, является активность и 
саморегуляция. Ученый утверждает, что творческие способности зависят 
не только от ума, но и от определенных его качеств. Гибкость ума, 
например, включает способность к выделению существенных признаков из 
множества случайных и способность быстро переключаться с одной идеи 
на другую. Люди с гибким умом предлагают много вариантов решений, 
комбинируя, варьируя отдельные элементы проблемной ситуации [35]. 
Некоторые психологи, в том числе Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Н.С. 
Варенцова считают, что развитие творческих способностей 
непосредственно связано с формированием у детей важнейших 
умственных и практических действий. Внешне они проявляются в виде 
способности: 
- наблюдать, сопоставлять, сравнивать 
- выявлять причинно-следственные связи и противоречия 
- отличать оригинальные явления от традиционных 
Самостоятельно осуществлять поиск новых решений, участвовать в 
исследовании проблемных ситуаций и др. [44]. 
Творческие способности дошкольников активно развиваются в 
художественных видах деятельности. Н.А. Ветлугина на основе теории 
деятельности, разработанной А.Н. Леонтьевым, выделяет показатели, по 
которым возможно определить отношения, интересы, способности детей, 
проявляющиеся в художественном творчестве, качество творческих 
действий и продукции детского художественного творчества. 
Исследователь рассматривает творческие способности в комплексе и 
выделяет следующие их особенности: 
1.Способность воспринимать и переживать прекрасное в жизни и 
произведениях искусства, эмоционально откликаться на красоту; 




3.Способность к оценке прекрасного в окружающем, различению 
средств художественной выразительности в содержании 
изобразительных произведений; 
4.Способность к самостоятельному поиску и нахождению 
оригинальных приемов решения творческих задач [44]. 
По исследованиям Н.А. Ветлугиной, деятельность детей 
основывается на тех знаниях и умениях, которые приобретаются в 
повседневной жизни в процессе воспитания и обучения, осуществляемого 
в детском саду под руководством воспитателя. Среди показателей, 
характеризующих отношение детей к творчеству, Н.А. Ветлугина отмечает 
такие, как: 
- искренность, непосредственность переживаний; 
- увлеченность, «захваченность» деятельностью; 
- активизация волевых усилий, способность к вхождению в    
изображаемые обстоятельства; 
- специальные художественные способности, позволяющие 
успешно решать творческие задачи. 
Как считают О.М. Дьяченко, Е.А. Флерина, Н.А. Ветлугина, если 
подобрать соответствующие методы обучения, то дошкольники, не теряя 
своеобразия творчества, создают произведения гораздо более высокого 
уровня, чем их необученные сверстники. 
Основной путь развития творческих способностей у дошкольников 
заключается в создании взрослыми доступных детям проблемных 
ситуаций, постановке творческих задач, формирования общей 
эвристической структуры опыта ребенка и способов деятельности, которые 
благоприятствуют самостоятельному поиску и выделению в окружающей 
действительности проблемных ситуаций и задач. 
Творческие задания ставят детей перед необходимостью 
самостоятельно комбинировать, импровизировать, создавать что-то новое. 
На начальном этапе педагог и ребенок вступают в партнерские отношения 
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в решении проблемных задач, сотворчество при этом раскрывает 
источники, средства, формы и способы творческой деятельности, 
определяет сущность, вид, качество творческого продукта. В дальнейшем 
творческие задачи нацеливают на самовыражение и полное раскрытие 
возможностей и способностей ребенка в самостоятельной творческой 
деятельности. 
Таким образом, творческие способности рассматривается учеными 
как качества, обеспечивающие успешность человеческой деятельности, 
направленной на созидание нового в познании мира, художественной 
деятельности, в техническом и социальном творчестве. В процессе 
творческой деятельности, что особенно важно, изменяется и сам человек 
(формы его мышления, личностные качества): он становится творческой 
личностью. 
Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста, по 
данным исследователей, происходит в процессе воспитания установок на 
творчество, формирования способов и приемов творческой деятельности и 
при возможности самостоятельного творческого поиска, в условиях 
развивающей художественно-эстетической среды. 
В нашей проектировочной работе будет реализовано основное 
понятие «творческие способности» детей старшего дошкольного возраста 
автора Г.В. Жидких. В понимании автора «творческие способности детей – 
это индивидуальные качества личности, проявляющиеся в определенных 
видах деятельности и порождающие нечто качественно новое, 
оригинальное». 
Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о 
составляющих компонентах творческих способностей можно сделать 
вывод о том, что, несмотря на различие подходов к их определению, 
исследователи единодушно выделяют такие компоненты, как 




Рассмотрим далее более подробно, в чем особенности развития 




1.2. Особенности развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста 
 
Творчество дошкольника имеет свои особенности. Дети делают множество 
открытий и создают интересный, порой оригинальный продукт в виде 
рисунка, конструкции и т.п. Новизна открытий и продукта субъективна, 
это первая важная особенность детского творчества. При этом процесс 
создания продукта для дошкольника имеет едва ли не первостепенное 
значение. Деятельность ребёнка отличается большой эмоциональной 
включённостью, стремлением искать и много раз опробовать разные 
решения, получая от этого особое удовольствие, подчас гораздо большее, 
чем от достижения конечного результата. И это вторая особенность 
детского творчества. 
Для взрослого человека начало решения проблемы (её осознание, 
поиск подходов) является самым трудным и мучительным, иногда 
приводящим к отчаянию. Ребёнок же, в отличие от взрослого, не 
испытывает таких трудностей (если, конечно, над ними не довлеют 
жёсткие требования взрослых). Он с лёгкостью и прежде всего 
практически начинает ориентировочную, порой даже не совсем 
осмысленную деятельность, которая, постепенно становясь более 
целенаправленной, увлекает ребёнка поиском и часто приводит  к 
положительным результатам. И это третья особенность детского 
творчества, безусловно связанная с первыми двумя и особенно со второй. 
Указанные выше особенности детского творчества демонстрируют 
определённую степень несовершенства психических процессов ребёнка, 
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что естественно в этом возрасте. И учёт этих особенностей необходим в 
организации развивающего обучения детей.  
Существенным является и понимание того, что развитие творчества 
у детей связано с целенаправленным обучением, ориентированным на 
«зону ближайшего развития» ребёнка (Л.С. Выготский). 
В творческие способности, необходимых для успешного 
осуществления творческой деятельности детей, входят: 
1.Способность к восприятию; 
2.Творческое воссоздающее воображение 
3.Творческое мышление; 
4.Комбинаторные способности; 
5.Образная и сенсорная память; 
6.Творческая самостоятельность и т.д. 
Восприятие. 
Изобразительная деятельность возможна на уровне сенсорного 
восприятия: умения рассматривать предметы, всматриваться, вычленять 
части, сравнивать с сенсорными эталонами форму, цвет, величину, 
определять признаки предмета и явления. Для создания художественно-
выразительного образа необходимо эмоциональное эстетическое 
восприятие, развитие у ребёнка умения замечать выразительность форм, 
цвета, пропорций и выражать при этом своё отношение и чувства. 
У детей старшего дошкольного возраста восприятие протекает 
целенаправленнее, дети приобретают возможность более глубоко и 
разносторонне познавать окружающую жизнь и отражать её в своём 
творчестве. У детей этого возраста формируются важные сенсорные 
способности: точный глазомер, зрительная оценка пропорций, чувство 
ритма. На основе этого становится возможным усложнение задач 
изобразительной деятельности, дальнейшее развитие художественно-
творческих способностей. В этом возрасте на основе усвоенных знаний, 
умений и навыков у детей формируются черты творчества, и творчество 
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приобретает более индивидуальный характер; его следует поддерживать, 
поощрять во всех видах изобразительной деятельности [28]. 
Художественная деятельность детей с самого начала должна быть 
тесно связана с жизнью. Прежде всего, ребёнку необходимо отчётливо 
представлять, что он будет изображать, а для этого у него должны 
сложиться разнообразные впечатления о мире. Представления о предметах 
и явлениях формируются на основе их восприятия. Поэтому важнейшим 
условием развития творчества ребёнка является развитие восприятия 
(зрительного, слухового, осязательного, тактильного), формирование 
сенсорного опыта [29]. 
Образное мышление и представления. 
Становление мышления в старшем дошкольном возрасте в 
значительной степени связано с возможностью оперировать 
представлениями на произвольном уровне. Эта возможность существенно 
повышается к шести годам, в связи с усвоением новых способов 
умственных действий. Формирование новых способов умственных 
действий в значительной степени опирается на освоение определённых 
действий с внешними предметами, которыми ребёнок овладевает в 
процессе развития и обучения. Дошкольный возраст представляет 
наиболее благоприятные возможности для развития различных форм 
образного мышления. К концу дошкольного периода начинает преобладать 
наглядно-схематическая форма мышления как высший этап в развитии 
наглядно-образного мышления. Этот вид мышления создаёт большие 
возможности для освоения внешней среды, выступая средством для 
создания ребёнком обобщённой модели различных предметов. Приобретая 
черты обобщённого мышления, эта форма мышления остаётся образной, 
опирающейся на реальные действия с предметами. В то же время данная 
форма мышления является основой для образования логического 
мышления, связанного с использованием и преобразованием понятий. 
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Таким образом, к 6-7 годам ребёнок может подходить к решению 
проблемы тремя способами: используя наглядно-действенное мышление, 
наглядно-образное и логическое мышление [44], [43]. 
Воображение - следующее направление формирования творческих 
способностей старших дошкольников (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 
О.М. Дьяченко и др.). 
Воображение – это умение конструировать в уме из элементов 
жизненного опыта (впечатлений, представлений, знаний, переживаний) 
посредством новых их сочетаний, получая что-либо новое, выходящее за 
пределы ранее воспринятого. Именно развитое воображение порождает 
новые образы и является основой для всякой творческой деятельности. 
Дошкольное детство является периодом для развития воображения. 
На первый взгляд необходимость развивать воображение дошкольников 
может показаться обоснованной. Ведь весьма распространено мнение о 
том, что воображение ребенка богаче, оригинальнее воображения 
взрослого. 
Творческая деятельность воображения находится в прямой 
зависимости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека. 
Педагогический вывод, который можно сделать из всего вышесказанного, 
заключается в необходимости расширять опыт ребенка, если мы хотим 
создать достаточно прочные основы для его творческой деятельности. Чем 
больше ребенок видел, слышал, пережил, чем больше он знает и усвоил, 
чем большим количеством элементов действительности он располагает в 
своем опыте, тем значительнее и продуктивнее при других равных 
условиях, будет деятельность его воображения. Именно с накопления 
опыта начинается всякое воображение. 
Накоплению представлений и развитию воображения должна 
способствовать вся воспитательно-образовательная работа, весь 
жизненный опыт ребёнка. 
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Одним из главных источников воображения, по мнению психологов, 
педагогов, является природа, всегда вдохновляющая писателей, поэтов, 
художников. С огромным интересом воспроизводят природные объекты в 
своём изобразительном творчестве и дети. Процесс познания природы 
обогащает опыт ребёнка, создаёт основу для развития фантазии, 
воображения [29]. 
Продуктивное творческое воображение характеризуется не только 
такими особенностями как оригинальность и богатство продуцируемых 
образов. Одним из важнейших свойств такого воображения является 
умение направлять представления в нужную сторону, подчинять 
определенным целям. Неумение управлять идеями, подчинять их своей 
цели, приводит к тому, что самые лучшие замыслы и намерения гибнут, не 
находя воплощения. Поэтому важнейшая линия в развитии воображения 
дошкольника – это развитие направленности воображения.  
Также в дошкольном возрасте происходит переломный момент в 
развитии внимания, который связан с тем, что дети впервые начинают 
сознательно управлять своим вниманием, направляя и удерживая его на 
определённых предметах. Для этой цели старший дошкольник использует 
определённые способы, которые он перенимает у взрослых. Таким 
образом, возможности этой формы внимания – произвольного внимания – 
к 6-7 годам уже достаточно велики. В значительной степени этому 
способствует совершенствование планирующей функции речи. 
Несмотря на существенные сдвиги в развитии внимания, 
преобладающим на протяжении всего дошкольного периода, остаётся 
непроизвольное внимание. Вместе с тем детям старшего дошкольного 
возраста ещё трудно сосредоточиться на чём-то однообразном. А вот в 
процессе интересной для них деятельности внимание может быть 
достаточно устойчивым [44]. 
Речь является универсальным средством организации внимания, она 
даёт возможность заранее словесно выделить значимые для определённой 
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задачи явления и предметы, организовать внимание, учитывая характер 
предстоящей деятельности [44]. 
Подобные возрастные закономерности отмечаются и процессе 
развития памяти. Память в дошкольном возрасте носит непроизвольный 
характер. Ребёнок лучше запоминает то, что для него представляет 
наибольший интерес, даёт наилучшее впечатление. Таким образом, объём 
фиксируемого материала во многом определяется эмоциональным 
отношением к данному предмету или явлению. Одним из основных 
достижений дошкольника является развитие произвольного запоминания.  
Накопление к старшему дошкольному возрасту опыта практических 
действий, достижение определённого уровня развития восприятия, памяти, 
воображения и др. создаёт ситуацию уверенности в своих силах. Это 
выражается в постановке всё более разнообразных и сложных целей, 
достижению которых способствует волевая регуляция поведения. 
Обобщая выше изложенное, мы пришли к заключению: 
Старший дошкольный возраст – наиболее благоприятный  период 
для развития творческих способностей. Это этап интенсивного 
психологического развития личности, так как происходят прогрессивные 
изменения во многих сферах сознания, совершенствуются психические 
процессы (внимание, память, воображение, речь, мышление), активно 
развиваются личностные качества, на их основе происходит становление 
способностей и склонностей [13]. 
Таким образом, особенности развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста отличаются от особенностей 
развития творческих способностей детей младшего и среднего 
дошкольного возраста. По данным исследователей дети среднего 
дошкольного возраста более свободны и вариативны в поиске новых тем. 
Они способны к созданию выразительных образов, активны при анализе 
работ, способны замечать, чувствовать выразительность образов, 
некоторые склонны по собственной инициативе улучшить свою работу.  
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Дети старшего дошкольного возраста более самостоятельны в  
поиске способов изображения, целенаправленно выполняют замысел. Их 
замыслы разнообразны и даже оригинальны. Нередко замысел детей 
развивается в процессе исполнения так интенсивно, что для завершения 
работы им требуется второе занятие, или они заканчивают ее в свободное 
время.  
В анализе работ старшие дошкольники более самостоятельны, 
способны замечать причины удач и неудач. Некоторые дети проявляют 
пристрастие к каким-то темам и обнаруживают при этом довольно 
высокий уровень изображения и творчества. Старшие дети более смело, 
осмысленно используют различные средства выразительности [14]. 
Дети в старшем дошкольном возрасте способны конструировать по 
условиям, заданным взрослыми, но уже стремятся к самостоятельному 
творческому конструированию из разных материалов. У них формируются 
обобщенные способы действий и обобщенные представления. 
Таким образом, все, что входит в континуум творческих 
способностей, а именно, эмоциональная выразительность, сюжетная 
разработанность и оригинальность изображения, характерны для 





1.3. Педагогические условия развитие творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста на занятиях ручным трудом с 
использованием аппликации 
 
Изобразительная деятельность в ДОУ содержательно выражается 
через раздел программы «Художественно-эстетическое развитие». 
Традиционные для Российского дошкольного образования виды 
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активности, а именно аппликация, лепка, рисование, объединены общим 
понятием «продуктивные виды деятельности». 
Мы подробнее рассмотрим один из видов продуктивной 
деятельности – аппликацию, так как считаем этот вид деятельности 
наиболее эффективным средством развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста. В отличие от рисования и лепки, 
аппликация имеет характерные особенности: изображение предмета, 
сюжета создается с помощью ножниц, цветной бумаги, клея, кисти. Для 
этого требуется зрительный контроль, координация движения рук, умение 
владеть ножницами, последовательно выполнять ряд действий [24]. 
В процессе занятий у дошкольников развиваются чувства цвета, 
ритма, симметрии и на этой основе формируется художественный вкус. 
Им не надо самим составлять цвета или закрашивать формы. Представляя 
ребятам бумагу разных цветов, у них воспитываются умение подбирать 
красивые сочетания. 
Аппликация – наиболее простой и доступный способ создания 
художественных работ, при котором сохраняется реалистическая основа 
самого изображения. Аппликация (от латинского – накладывание) – это 
способ создания изображений из различных фигур, вырезанных из какого-
либо материала и наклеенных на соответствующий фон [23]. Аппликация - 
это такой приём, который был оценен и широко применялся художниками 
первой половины нашего столетия. 
 Аппликация – один из любимых детьми видов изобразительной 
деятельности: детей радуют яркий цвет бумаги, удачное ритмическое 
расположение фигур; большой интерес вызывает у них техника 
вырезывания и наклеивания. Все виды изобразительной деятельности 
детей, в том числе и аппликация, направлены на формирование у них 
определённых знаний, развитие умений, отработку навыков и воспитание 
личности. Специфика аппликации дает детям возможность активнее 
усваивать знания о цвете, строении предметов, их величине, плоскостной 
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форме композиции. [43]. В аппликации можно использовать целый набор 
разноцветных лоскутов и бумаги, отдельные страницы из журналов, 
картон и любые другие подручные материалы, лишь бы они прочно 
приклеивались к плоской поверхности. Любой оказавшийся под рукой 
материал способен возбудить творческое воображение. Действительно, 
при виде кусочков прозрачной бумаги или целлофана, наклеенных на 
какую-нибудь поверхность и производящих определенный эффект, наша 
фантазия сразу начинает работать, подсказывая художественно 
выразительные образы [3]. 
Основным признаком аппликации является силуэтность, плоскостная 
обобщенная трактовка образа, локальность (т.е. передача предметной 
окраски почти однородным цветовым пятном, лишенным цветовых 
оттенков) больших цветовых пятен. Эта деятельность интересует детей 
своей результативностью, возможностью создавать силуэты из бумаги 
способом симметричного вырезывания, а также из целого листа. Иногда 
этот процесс называют «рисованием ножницами», так как без карандаша и 
кисти создаются образы животных, человека, сказочных персонажей[24]. 
Аппликация развивает множество функций и возможностей любого 
человека. Несмотря на свою простоту и незамысловатость она является 
важной составляющей в развитии ребенка. Например, выполнение 
совместной работы положительно сказывается на развитии общения, т.к. 
возникает необходимость самостоятельно распределять между собой 
работу, обсуждать композицию, договариваться об этапах работы. На 
занятиях аппликацией дошкольники учатся бережно относиться к 
художественным материалам, формируются навыки культуры трудовой 
деятельности: планирование, самоконтроль за своими действиями в 
процессе выполнения работы. Также дети учатся различать, подбирать 
цвет и с его помощью передавать свое эмоциональное отношение к 
предмету, персонажу. У дошкольников развивается чувство цвета, как 
наиболее доступное представление о красоте окружающего мира. Работа с 
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разными материалами расширяет представления детей о художественных 
возможностях этих материалов. У ребенка развиваются эстетические 
ощущения – чувство меры, вкуса, гармонии. Используя в работе кисть, 
ножницы, он формирует тончайшие движения пальцев, которые в будущем 
позволят увереннее держать в руке ручку или карандаш. Осуществляя 
построение композиции в том или ином техническом решении, ребенок 
учится планировать деятельность.  
На занятиях по аппликации дети овладевают целым рядом трудовых 
умений, связанных с обработкой материала, с применением инструментов. 
Формируется культура труда (заранее готовят необходимые материалы, 
приводят в порядок рабочее место, планируют последовательность 
выполнения работы, после занятия убирают материалы и инструменты). 
Занятия аппликацией повышают самооценку ребенка, уверенность в своих 
силах и возможностях. Использование цветной бумаги, подбор ее по 
фактуре, сочетанию оттенков расширяет представления детей о 
художественно-выразительных средствах этой деятельности. 
Не надо забывать о наглядности. Перед занятием аппликацией надо 
подбирать такой иллюстративный материал, на котором можно показать 
четкость силуэта, выразительность линии контура, красоту цветосочетаний 
[24]. 
Мы применяли следующие  типы занятий: 
- по способу организации: 
1. Усвоение нового материала. 
2. Закрепление ранее приобретенных знаний и умений. 
3. Творческое применение знаний и умений. 
4. По контролю и коррекции знаний и умений. 
- по методу (способу) изображения: 
1. По представлению. 
2. По замыслу. 
3. По памяти. 
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4. На свободную тему. 
5. С натуры.  
Остановимся на их характеристике более подробно.           
Изобразительная деятельность по представлению. Строится в 
основном на комбинаторной деятельности воображения, в процессе 
которой происходит переработка опыта, впечатлений и создается 
относительно новый образ. Чем больше самостоятельности будет 
предоставлено старшим дошкольникам, тем необходимее предварительная 
работа, направленная на приобретение детьми ярких впечатлений. Потому 
создаваемый образ в представлении ребенка будет «живым», 
действующим, а значит, возможна даже случайная, интуитивно созданная 
ребенком выразительность образа. Важно только помочь увидеть детям, 
почувствовать случайную выразительность в их работах. Анализируя 
детские работы, выполненные по представлению, обязательно следует 
обращать внимание на их выразительность, разнообразие, оригинальность 
образов, зависимость выразительности от усваиваемых способов 
изображения и способов действия. 
Изобразительная деятельность по памяти. Строится на основе 
представления конкретного предмета, который дети восприняли, 
запомнили и пытаются, как можно более точно изобразить. Изображение 
по памяти отвечает более узким задачам – в основном с учебными 
мотивами, которые начинают формироваться в старшем дошкольном 
возрасте. Именно этот вид предоставляет детям большую возможность для 
проявления самостоятельности и творчества. Поскольку дошкольный 
возраст чувствителен для развития воображения, данный способ 
изображения и соответственно вид занятия должны занимать ведущее 
место во всех возрастных группах, особенно в старшем дошкольном 
возрасте. 
Изобразительная деятельность с натуры. Представляет собой 
создание образа на основе и в процессе непосредственного сиюминутного 
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восприятия предмета, явления. Начинает формироваться тоже в старшем 
дошкольном возрасте. 
По характеру выбора темы: на тему, предложенную воспитателем, и 
на свободную тему, выбранную ребенком (так называемые занятия «по 
замыслу»). 
По источнику тем замыслов: на литературные темы (сказки, 
рассказы, стихотворения); на музыкальные темы, на темы окружающей 
действительности. 
Расширяется и содержание аппликации. Одно и то же занятие можно 
отнести к разным видам в зависимости от критерия выделения. 
Так, по содержанию изображения различают: 
- предметная  (состоящая из отдельных изображений), 
- сюжетно-тематическая (отображающая совокупность действий, 
событий), 
- декоративная аппликация (включающая орнаменты, узоры, которыми 
можно украсить различные предметы). 
Предметная аппликация. Вырезывание из одноцветной бумаги 
изображений симметричного строения. Это наиболее простая аппликация, 
которая используется при передаче несложных изображений. Аппликации 
такого рода носят силуэтный характер. Они знакомят с основами 
аппликации, развивают умение видеть и передавать форму изображения, 
соотношение высоты и ширины, сходство и различие изображений, 
близких по форме, правильно определять на глаз пропорции. 
Выразительность и живописность аппликации. Достигается это 
следующим образом: готовят форму какого-либо изображения, затем из 
нее вырезают определенную частичку и подклеивают под нее подкладку, 
таким способом подчеркивая форму самого изображения. 
При выполнении предметной аппликации дети старшего 
дошкольного возраста овладевают умением вырезать из бумаги и 
наклеивать на фон отдельные предметные изображения, которые в силу 
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специфики деятельности передают несколько обобщенный, даже условный 
образ окружающих предметов или их отображений. По мере освоения 
приемов вырезания в старшей и подготовительной группах дети могут 
изобразить предметы, отличающиеся разнообразием формы, строения, 
сочетания окраски, величинных отношений (дома разных типов, 
транспорт, растения, птицы, животные, человек в реальной и сказочной 
трактовке). 
С возрастом становятся более сложными предметные аппликации с 
большим количеством деталей. 
Сюжетно-тематическая аппликация. Сюжетные аппликации могут 
быть несложными по содержанию, композиции и сложными, 
динамичными по действию, с большим количеством персонажей, 
предметов, деталей. Такой вид аппликации предполагает наличие умения 
вырезать и наклеивать различные предметы во взаимосвязи в соответствии 
с темой или сюжетом. При этом перед ребенком старшего дошкольного 
возраста ставятся следующие задачи: 
- вырезать предметы, показать их различие по величине при 
сопоставлении друг с другом; 
- выделить основные предметы, главных действующих лиц, связать 
их с местом действия, обстановкой. Главное выделяется размером, цветом, 
композиционным размещением среди других предметов; 
- передать характерные особенности персонажей и их действия через 
жесты, позу, одежду, окраску (фигуры наклеивают в положении поворота 
друг к другу); 
- расположить предметы на плоскости основы: на одной линии в ряд 
по горизонтали и вертикали, указывая высоту предметов; создавать двух 
плановые композиции – ниже, выше, ослабляя цвет, уменьшая размеры 
предметов с учетом их удаления; 
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- подобрать и целесообразно использовать цвет и его сочетания для 
передачи времени года, состояния погоды, отношения к изображаемым 
объектам и явлениям. 
В каждой возрастной группе эти задачи реализуются по-разному. Их 
усложнение связано с уровнем знаний, умений и навыков, от которых 
зависит творческая вариативность содержания сюжетно-тематических 
аппликаций [6]. 
Многообразие окружающей жизни дает богатый материал для 
отражения в аппликациях различных сюжетов. Выбор темы, 
конкретизация ее содержания определяют композиционный строй 
аппликации, ее колорит, доступные детям приемы работы т.п. Сюжеты 
аппликации могут трактоваться по-разному в зависимости от возраста 
детей. Например, по-разному могут отобразить дети тему «Осень»: 
старшая группа вырезают и наклеивают «Осенний букет», а в 
подготовительной группе эта тема может найти более оригинальное 
решение – «Осенний натюрморт» или «Птицы, улетающие в теплые края».  
Также дошкольники могут выполнить многослойные сюжетные 
аппликации из бумаги, сухих листьев, ткани. Это вид аппликации наиболее 
трудный. В отличие от рисунка в многослойной сюжетной аппликации 
остается строго определенной последовательность расположения и 
наклеивания форм: сначала общий фон (земля, море, небо). Затем 
выкладываются и приклеиваются предметы заднего плана, а потом 
среднего и переднего. Детям 6-7 лет можно предложить сделать 
карандашом эскиз будущей работы. К составлению эскиза сюжетной 
аппликации прибегают в работе с большим количеством деталей, 
предметов, изображениями людей. 
В аппликации большое значение придают подбору бумаги. 
Тематический набор бумаги должен помочь выяснить колоритное 
своеобразие времени года, реалистичность или фантастичность явлений, 
особенности и взаимосвязь объектов. При этом не нужно забывать, что 
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большое количество цветной бумаги ведет к излишней красивости, 
пестроте, а это является показателем неразвитого вкуса. Можно создавать 
тоновые аппликации, используя сочетания двух-трех цветов. Контрастные 
сочетания цветов создают ощущение света, воздуха, вызывают у ребенка 
положительные эмоции. 
Декоративная аппликация. Людям свойственно стремление украшать 
необходимые для жизни вещи. Соединяя элементы оформления этих 
предметов, человек придает им привлекательность, яркость. Этот вид 
орнаментальной деятельности, во время которой дети овладевают умением 
вырезать и объединять различные элементы украшения по законам ритма, 
симметрии, используя яркие цветовые сопоставления. На таких занятиях 
ребенок учится стилизовать, декоративно преобразовывать реальные 
предметы, обобщать их строение, наделять образы новыми качествами. В 
орнаменте окружающий мир отражается с особой яркостью, красочностью. 
На занятиях в дошкольном учреждении применяется декоративная 
аппликация с ленточной и центрально-лучевой композицией. В ленточном 
построении отдельные элементы могут многократно повторяться по 
горизонтали или вертикали в виде фриза, каймы или бордюра. Узор бывает 
простой, состоящий из одного элемента, и сложный, в котором отдельный 
мотив повторяется через два-три элемента. В центрально-лучевой 
композиции узор развивается в направлении от центра украшения 
равномерно к краям, углам, сторонам в зависимости от того, на предмете 
какой формы он расположен: на круге, прямоугольнике, квадрате. Для 
воспроизведения различных видов орнамента дети дошкольного возраста 
должны научиться равномерно заполнять отдельными элементами 
пространство фона, выделять основные и вспомогательные части 
аппликации. Чтобы развить у детей глазомер и способность создавать 
уравновешенные композиции, целесообразно применять наглядные 
приемы обучения или ограничиваться словесной инструкцией, если 
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дошкольникам хорошо известны способы вырезания и наклеивания 
отдельных элементов [6]. 
Рассмотрим виды техники аппликации, доступные для детей 
старшего дошкольного возраста: 
Плоская аппликация. Этот вид аппликации относится к наи 
простейшим, поэтому и первичных навыков он требует, самых начальных 
– умения выбирать бумагу нужного цвета для задуманной поделки и самых 
элементарных владений ножницами. Но и такую аппликацию можно 
выполнять по-разному, с каждым этапом делая ее все интереснее и 
изобретательнее [1]. 
Объемная аппликация. Это разновидность аппликации, созданная 
путем наклеивания мятой и крученой бумаги, изогнутых и сложенных 
гармошкой полосок, частично приклеенных элементов на подготовленный 
фон, все это создает эффект объемности, т.е. иллюзию подлинности 
передаваемого явления. Можно использовать различные материалы: 
бумагу разной фактуры, ткань, нитки х/б и шерстяные, вату. Она сочетает 
в себе разные виды техники аппликации: обрывание,  выщипывание, 
работа с мятой бумагой, мозаичным и др. способами [23], [1]. Само занятие 
объемной аппликацией – это один из приемов мнемотехники, когда 
происходит эффективное запоминание информационного материала с 
последующим его воспроизведением [59]. 
Бумажная пластика – ее можно считать синтезом разных видов 
изобразительной деятельности: например, работа на плоскости листа с 
помощью ножниц и клея сходна с работой в аппликации. Цели и задачи 
обучения бумажной пластике созвучны с задачами других видов 
изобразительной деятельности – развитие творческих способностей детей, 
фантазии, воображения, которое невозможно без необходимых знаний, 
умений, мыслительной деятельности ребенка [23]. 
Коллаж – это веселая и непредсказуемая техника. Согласно словарю, 
слово «коллаж» имеет два значения. По одному из них, оно означает 
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«наклеивание на какую-нибудь основу материалов другой фактуры». По 
второму значению – сами художественные произведения, выполненные в 
такой технике [1]. В ней используют и комбинируют между собой 
элементы, которые были не предназначены первоначально друг для друга. 
Фантики от конфет, старые газеты, журналы, кусочки ткани, ленты, 
листочки деревьев. Чем необычнее материалы и используются 
нестандартные приемы, тем интереснее результаты. Коллаж помогает 
детям проявлять фантазию, терпение, развивает воображение, умение 
сравнивать, воспитывает усидчивость [23], благотворно влияет на 
творческое мышление, а также на логическое, т.к. необходимо 
задействовать понятийную сторону при составлении единого сюжета. 
Открытки. Это один из самых распространенных видов аппликации, 
ведь открытки так приятно дарить своим друзьям и близким в преддверии 
разных праздников. Ведь и само слово «открытка» означает «открытое 
письмо». Значит, помимо нарядной картинки на ней должны 
присутствовать и какие-то подписи, например, слова поздравления. Это 
может быть фигурная открытка: основа такой открытки – крупное 
изображение, как правило, какой-нибудь забавной зверушки. Открытка с 
окошечком: основа такой открытки – открытка-книжечка. Основное 
изображение делается на обычной передней странице книжечки. Но вместо 
одной какой-нибудь важной детали на этой странице вырезается окошко в 
форме этой детали. А само изображение детали наклеивается на второй 
странице так, чтобы она просвечивала в вырезанное окошечко. Открытка 
с подвеской: вырезанное главное изображение всей открытки 
приклеивается не к листку бумаги, а к специальной полоске, которая 
держит это изображение на весу [1]. 
Аппликация с вариантами. Эта аппликация интересна тем, что, 
вырезав несколько почти одинаковых фрагментов разных деталей, их 
можно перекладывать, создавая новые композиции [23].  
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Аппликация-игрушка. Сделаны в объеме и используются в быту и 
для украшения праздника, подвесные поделки на лампу, окно. Жестяные 
банки от консервов превращаются в красивую карандашницу;  из кальки и 
картона получаются таинственные витражи [58].  
Аппликация из ткани. Эта аппликация интересна тем, что у ребенка 
есть возможность играть и работать с тканью разной фактуры и цвета. 
Роспись ткани, интересные абстрактные рисунки побуждают ребенка к 
проявлению творческого начала [44]. На лист бумаги прекрасно 
приклеиваются кусочки ткани, особенно, если ткань тонкая и сделана из 
натуральных волокон – ситца, сатина. Из тканевых аппликаций удачно 
получаются разные варианты – изображения зверей, людей, растений и т.д. 
Но кусочки ткани можно приклеивать не только на бумажную основу, но 
также и на ткань. Получается аппликация на ткани. 
Аппликация из конфетти и серпантина. Не каждому известно, что 
данный материал широко используется для выполнения из него разных 
видов аппликации – от простейших орнаментов до человеческих фигурок. 
Фоновая аппликация. При занятии аппликацией важно привить 
детям навыки более сложной техники ее выполнения – наслоениями части 
основного поля или отдельных составных частей: сначала наклеиваются 
детали фона, а на них уже размещается основной рисунок [1]. 
Аппликация из природных материалов. Что такое природные 
материалы? Из самого названия становится ясно, что к таким материалам 
относится все то, что обильно преподносит нам сама природа. Это 
предметы, которые мы порой даже не замечаем, и все то, что легко можно 
найти, едва выйдешь на прогулку: листья деревьев, хвоя, цветы, трава, 
солома, яичная скорлупа. Такие материалы мы можем отыскать даже дома. 
Семечки тыквы, дыни, яблока, зерна риса и пшена, имеющие разную 
форму, - все это тоже природные материалы. И все эти вещи вполне 
пригодны для того, чтобы из них мастерить отличные аппликации. При 
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этом в качестве фона можно также использовать не одну бумагу, а куски 
обоев и пенопластовую основу для потолка [1]. 
Флористика. Аппликация из цветов, листьев, травы. Этот вид 
аппликации вполне доступен детям старшего дошкольного возраста. 
Увлекательно, интересно и полезно общение с природой. Оно развивает 
творческие способности, наблюдательность, трудолюбие, художественный 
вкус. Природа дает нам неповторимое многообразие красок и 
совершенство готовых форм. Занятия с природным материалом 
способствуют воспитанию у детей любви к родной природе, бережного к 
ней отношения. 
Аппликация из соломы. Они необычайно привлекательны – 
отливают золотом. С соломой работать приятно: она гладкая, гибкая, 
пахучая. Для поделок можно использовать солому не только пшеницы, но 
и овса, риса. Солома бывает разных оттенков – тогда ее следует собирать в 
разное время года, на протяжении всего лета и осени. Также соломку 
можно окрашивать в различные цвета. Фон, на котором делается 
аппликация, должен быть темнее, чем основной цвет соломы. В этом 
случае светлые соломенные аппликации становятся более 
выразительными. Дети старшего дошкольного возраста довольно легко 
справляются с предметной аппликацией из соломы. Для работы следует 
выбирать предметы прямоугольной формы. 
Аппликация из тополиного пуха. Такая аппликация напоминает 
гризайль (монохромная живопись в сером тоне). Замечательные тополиные 
пушинки – прекрасный материал для того, чтобы из него выполнить 
аппликацию. Несмотря на то, что аппликация будет выполняться из 
материала одного цвета, его можно изменять, меняя интенсивность 
толщины пуха. Кроме того, разные детали аппликации можно оттенить, 
направив ворсинки пуха в нужную сторону. Для выполнения такой 
аппликации потребуется черная бархатная бумага. Могут быть и другие 
темные тона бархатной бумаги. В зависимости от содержания аппликации 
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пуху можно придать разнообразную форму: например, закатать прямыми 
движениями пальцев в жгутики. Жгутиками прокладывают тонкие линии. 
Иногда тополиный пух закатывают в шарики круговыми движениями 
пальцев. Из шариков делают зрачки глаз, нос, пуговки. 
Техника декупаж. Декоративная техника декупаж (от франц. – 
вырезать) выполняется по ткани, посуде, мебели и заключается в 
вырезании изображений из различных материалов (кожи, ткани, бумаги и 
т.д.), которые затем наклеиваются или прикрепляются каким-либо другим 
способом на различные поверхности для декорирования. Эта техника 
кропотлива и требует от ребенка большого времени и терпения. Для 
дошкольников данный вид техники достаточно привлекателен, создавать 
картинки-украшения можно на любых предметах, как плоских, так и 
объемных. У детей развивается умение создавать в воображении образ на 
заданную тему, развивает творчество при работе нестандартными 
способами [44]. 
Аппликация в народных мотивах. Выполнение аппликации в 
традициях русских народных промыслов – один из самых интересных, 
потому что существует довольно богатый и разнообразный выбор 
образцов, к которым можно обратиться в данном случае. Выполнение 
затейливых и прихотливых поделок в технике аппликации заранее кажется 
удовольствием. А какую радость получит юный мастер, когда его поделка 
окажется завершенной! Несмотря на то, что каждый промысел 
придерживается своих традиций – в выборе формы и сырья для 
изготовления, цветового колорита – все равно можно в каждую поделку 
внести долю своей изобретательности и воображения. Как правило, 
традиционные изделия от этого нисколько не страдают, наоборот, они 
приобретают своеобразие, присущее только изготовившему их мастеру-
умельцу. 
В творчестве старших дошкольников используется также способ 
обрывной аппликации. Он дает возможность получить изображение из 
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небольших кусочков бумаги (по типу мозаики). Способом обрывной 
аппликации дети могут создать выразительный образ растения, животного, 
ромашки и т.д. Или, обрывая полоску бумаги, изобразить гребешки волн 
на поверхности моря. Благодаря этому способу силуэты приобретают 
живость, воздушность, выразительность. [24]  
Также можно детям показать другие новые способы создания 
образов:  
-симметричное вырезывание из сложенной вдвое бумаги для 
изображения симметричных или парных предметов; 
- силуэтное вырезание по нарисованному или воображаемому 
контуру для изображения несимметричных предметов; 
-накладная аппликация для получения многоцветных образов; 
-несложный  прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, елочки) для 
изготовления ажурных изделий (салфетки, занавески, одежда для кукол); 
- в коллективной работе создавать орнаментальные аппликации 
(панно, фризы, коллажи) [1]. 
Дошкольникам доступна различная техника: сминание, скатывание, 
разного вида разрезание (разрезание по прямой линии для получения 
геометрических форм – квадратов, прямоугольников; срезание углов по 
прямой линии для получения трапеции; срезание углов по округлой линии 
для получения кругов, овалов; вырезание по контуру, силуэтное 
вырезание, многослойное вырезывание); обрывание, плетение. 
В аппликации применяется разная техника прикрепления деталей к 
основе (картону, ткани): наклеивание (всей плоскости детали или части ее) 
и пришивание. То и другое доступно детям старшего дошкольного 
возраста [14]. 
На протяжении дошкольного детства данный вид труда усложняется 
и обогащается, его содержание становится полнее и глубже: 
а) разнообразнее и сложнее становятся декоративные узоры, 
предметы и сюжеты, изображаемые аппликативным способом; 
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б) разнообразнее становится используемый материал; 
в) разнообразнее и сложнее становится техника исполнения, дети 
могут переносить технику работы, усвоенную на одном материале, на 
другой с учетом особенностей нового материала; 
г) работы становятся все более выразительными за счет 
комбинирования материалов и разнообразия техники исполнения, 
обогащения цветовой гаммы и композиционных решений [14]. 
Занятия по аппликации планируются 1 раз в неделю, в старшем 
дошкольном возрасте проводятся не более 25 минут. Занятие состоит из 3 
частей: организационная часть, основная и заключительная часть. В 
организационной части – идет настрой детей на занятие, мотивация по 
теме. В основной - постановка задачи, предъявляется детям практический 
материал, затем процесс выполнения задания. В заключительной части – 
совместный анализ выполненной работы. Организация обсуждения может 
быть различной: это и сюрпризный момент, и художественное слово, 
музыкальный фрагмент и диалоговая беседа. 
Систематическое обучение детей разнообразным техникам 
аппликации из различных материалов создает основу для творческого 
выражения дошкольника: он может выбрать содержание аппликации 
(декоративный узор, предмет, сюжет), материал (один или несколько в 
сочетании) и использовать разную технику, подходящую для более 
выразительного исполнения задуманного. Работая с бумагой и другими 
материалами и инструментами, дети приобретают целый ряд полезных 
практических умений и навыков, связанных с развитием ручных и 
инструментальных действий. Они учатся таким способам обработки 
бумаги, как сгибание, складывание пополам и в несколько раз, 
вырезывание, склеивание и т.д. На занятиях происходит ознакомление с 
различными видами бумаги (рисовальная, чертежная, оберточная, 
гофрированная, настольная и т.д.), ее качественными показателями. 
Ребенок узнает, что бумага бывает не только всевозможных цветов, но и 
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разной фактуры: блестящей, гладкой, глянцевой, матовой, шероховатой, 
ворсистой, тонкой или толстой (на ощупь), плотной или рыхлой (на 
разрыв), промокаемой или водонепроницаемой. Задача воспитателя – 
поддерживать стремление у детей самостоятельно сочетать знакомые 
техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе 
объединять разные способы изображения (например, комбинировать 
силуэтную аппликацию с рисованием и т.п.). 
При технике аппликации «коллаж», «аппликация с вариантами» - 
происходит развитие воображения, эмоциональной выразительности. 
Очень хороши занятия с использованием таких техник аппликации, как 
объемная, фигурные открытки, открытки с окошечком, аппликации-
игрушки. Они развивают творческие способности детей, а именно: 
оригинальность замысла, гибкость в формировании замысла. Аппликации 
из ткани и на ткани интересны тем, что позволяют детям работать с тканью 
разной фактуры и цвета, это помогает эмоционально выразить свое 
отношение к работе. А техника «декупаж» особенно привлекательна для 
детей. Она развивает умение создавать в воображении образ на заданную 
тему. 
Таким образом, к педагогическим условиям развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях ручным 
трудом с использованием аппликации, которые следует учитывать при 
организации занятий следует отнести: 
- разнообразие техник аппликации, которые способствует развитию у 
детей эмоциональной выразительности в создании работ по аппликации; 
- сюжетную разработанность отдельных деталей и всего сюжета в 
целом; 
- оригинальность изображения за счет умения использовать разные 





Глава II. ПРОЕКТИРОВОЧНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 




2.1. Характеристика результатов констатирующего этапа проектной 
работы, исходного уровня развития творческих способностей детей 
старшего дошкольного возраста 
   В первых двух параграфах мы проанализировали теоретические 
исследования развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста. На первом этапе нашей проектировочной работы 
по развитию творческих способностей детей нами была определена цель: 
выявить начальный уровень сформированности компонентов творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста на занятиях по 
аппликации до осуществления систематической, целенаправленной работы 
по их развитию. 
Цель определила решение следующих задач: 
- подобрать задания для диагностики исходного уровня развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста; 
- выявить начальный уровень развития творческих способностей 
детей. 
В результате нашей проектировочной работы будет реализовано 
основное понятие «творческих способностей» детей автора Г.В. Жидких. В 
понимании автора «творческие способности детей – это индивидуальные 
качества личности, проявляющиеся в определенных видах деятельности и 
порождающие нечто качественно новое, оригинальное». Несмотря на 
различие подходов к определению творческих способностей, 
исследователи (это и Е.А. Флерина, и А.Н. Лук, Н.С. Лейтес, и О.М. 
Дъяченко, и В.Н. Дружинина и многие другие) единодушно выделяют 
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такие компоненты творческих способностей, как оригинальность 
изображения, эмоциональная выразительность, сюжетная разработанность.  
Проектировочная работа включает в себя 3 этапа: констатирующий, 
формирующий, контрольный. В ходе проектировочной работы 
констатирующего этапа решалась следующая задача: 
-провести специфики проявления творческих способностей в 
процессе изобразительной деятельности, выявить исходный уровень 
сформированности компонентов творческих способностей у детей 
старшего дошкольного возраста. 
На этом этапе работа велась по следующему направлению: 
1. Изучение состояния исходного уровня сформированности у детей 
старшего дошкольного возраста таких компонентов, как оригинальность 
изображения, эмоциональная выразительность, сюжетная разработанность. 
Базой для организации проектировочной работы стал МБДОУ № 
202. Детский сад находится в г. Екатеринбург, Свердловской области, в 
типовом здании, рассчитанном на 200 мест. Для исследовательской работы 
была выбрана старшая группа, возраст 5 - 6 лет. В данной группе число 
детей составляет 20. Из них 12 мальчиков, 8 девочек [приложение 1]. Дети 
этой группы очень активные, с интересом занимаются на занятиях. 
Исследование проходило с декабря по апрель. 
Для решения задач на этом этапе нами были выбраны следующие 
методы исследования: 
1. Диагностическая методика И.В. Груздовой [Приложение 1] 
2. Анализ продуктов детской деятельности детей 
Уровень развития творческих способностей у дошкольников будет 
определяться по трехбалльной системе: высокий – 3 балла, средний – 2 
балла, низкий – 1 балл. 
Для организации проектировочной работы были выявлены 
следующие уровни и показатели [см.Таблица 1 в приложении 1]. 
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Критерии и уровни сформированности творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста 
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Результаты констатирующего этапа проектировочной работы 
позволили нам выделить исходный уровень развития творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста [Таблица 2 в 
приложении 1]. Анализ результатов констатирующего этапа 
проектировочной работы показал, что в группе преобладает низкий 
уровень развития творческих способностей - 45 % детей (это 9 ч.), средний 
уровень имеют 40 % (это 8 ч.), высокий уровень у 15% детей группы (это 3 
ч.). [Приложение 1]. 
Таблица 2 
Результаты исходного уровня развития творческих способностей 
Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
45% 40% 15% 
 
Сравнительный анализ развития компонентов творческих 
способностей детей старшего дошкольного возраста констатирующего 
этапа проектировочной работы показал:  
- При  выполнении первого задания «Натюрморт» («оригинальность 
изображения» - диагностика Груздовой И.В.), где детям предоставлялся 
выбор способа и материала для создания сюжета, низкий уровень показали 
– 50% группы (10 чел.). Эти дети не смогли выразить свои фантазии, были 
скованы. У Вани, Матвея, Светы, Вики, Руслана – картинка получилась 
стандартная. У Кати Г., Алены и Лизы наблюдалось копирование работ 
друг друга. Дима Х. и Ярослав исказили форму и нарушили пропорции. 
Работу выполнили в технике плоская аппликация. Средний уровень 
показали 45% (9 чел.) – творческое задание выполняли увлеченно, с 
удовольствием, но не проявляли самостоятельности в выборе материала и 
способов выполнения. Делали это с помощью воспитателя. Старались 
использовать материалы, приготовленные для выполнения задания. И 
только Арсений (высокий уровень 1 человек – 5%) проявил творческую 
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активность, самостоятельность в выборе материала и способа выполнения. 
Использовал при выполнении 2 техники: накладная аппликация и 
флористика. 
- При выполнении следующего задания «Неоконченный рисунок», 
где дети должны были дорисовать незаконченный образ так, чтобы 
каждый новый вариант не повторял предыдущий, («сюжетная 
разработанность») низкий уровень показали 45% (9 чел.). Ваня, Матвей, 
Катя Г., Алена, Руслан – использовали образы достаточно известные, внося 
в них свои небольшие детали. Света, Лиза, Дима Х. и Ярослав – не 
проявляли совсем самостоятельности, нуждались полностью в помощи 
воспитателя. Не могли описать изображенное. По критерию «сюжетная 
разработанность» - средний уровень – у 45% детей (9 чел.). Это Полина, 
Максим, Егор, Вика, Костя, Дима, Саша Г., Оля и Саша К. Этим ребятам 
требовалась небольшая помощь воспитателя, дополнительное объяснение. 
Образы вызывали интерес. Ребята могли описать изображаемое с помощью 
наводящих вопросов. Девочки старались создать композицию из 
дорисованных рисунков. Высокий уровень показали – 10% (2 чел.). У 
Арсения и Кати В. получились яркие и интересные образы, выразительные 
детали. Создали целостную композицию из неоконченных рисунков. 
Хорошо описали, что изобразили [Приложение 1]. 
- Последнее задание в диагностике, которую предлагает Груздова 
И.В., «Цветовая композиция», направленное на выявление 
«эмоциональной выразительности», дети должны были нарисовать 
композицию из трех цветов и придумать как можно больше названий. 
Получены низкие результаты у 55% (11 чел.).  Эти ребята не отнеслись к 
цвету, как средству выражения содержания, не проявляли индивидуальной 
манеры.  Названий нет. Средний уровень показали - 35% (7чел.). Это Лена, 
Полина, Вика, Костя, Арсений, Дима Д. и Оля – в известных пределах цвет 
понимают и принимают как средство выражения своего отношения. 
Требуют активизации со стороны педагога, поддержки и в отдельных 
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случаях – показа способа решения этой проблемы. Название у этих ребят 
невыразительно, описывают изображаемый эпизод. Выбор цвета 
стандартный. Высокий уровень у 2 ребят (10%). Катя В. и Саша Г. дали 
необычное название своей композиции, что способствовало раскрытию 
авторского замысла. Образы выразительны. Цветовое решение полностью 
подчинено задаче выражения содержания. 
Анализируя полученные результаты можно сделать следующие 
выводы: недостатками являются недооценка роли подготовительной 
работы к занятиям по аппликации, крайне редки использование различных 
видов аппликативных работ в режимных моментах. Аппликация не 
включалась в содержание самостоятельной творческой деятельности, не 
создавались поисково-творческие ситуации, вся работа по выполнению 
аппликации носит подражательно-репродуктивный характер. Также общие 
причины несформированности – это трудности восприятия 
пространственных отношений, неспособность видеть целое по отдельным 
частям, непонимание причинно-следственных зависимостей, малый запас 
сведений об окружающем мире, бедность и неточность представлений, 
несформированность познавательных интересов. 
Таким образом, проектировочная работа констатирующего этапа 
позволила нам оценить исходный уровень развития отдельных 
компонентов творческих способностей детей. 
Анализируя выявленные затруднения детей, мы предположили, что 
необходимо разработать цикл занятий по ручному труду, включающих, 
как средство украшения аппликацию и направленных на развитие 
творческих способностей с детьми старшего дошкольного возраста для 
целенаправленного развития творческих способностей, а именно: 
сюжетной разработанности, оригинальности изображения и 





       2.2. Организация занятий ручным трудом с использованием 
аппликации, направленных на развитие творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста 
 
Наша проектировочная работа строилась на основе теоретических 
положений, рассмотренных в I главе, и результатов констатирующего 
этапа исследования. Необходимо было далее разработать цикл занятий, 
направленных на целенаправленное развитие творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста. 
В дошкольном учреждении можно выделить основные 
организационные модели: 
1.Совместная деятельность взрослого и детей. 
2.Самостоятельная деятельность детей. 
Под совместной деятельностью взрослого и детей понимается 
деятельность двух и более участников образовательного процесса 
(взрослого и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием 
партнерской позиции взрослого и партнерской формой общения 
(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 
перемещения, размещения и общения детей в процессе образовательной 
деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 
групповой форм организации работы с воспитанниками. 
Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 
сверстниками или действовать индивидуально.  
Однако современная ситуация такова, что реализация какой-либо 
одной из этих моделей не дает нужного эффекта, необходимо 
использование элементов всех типов моделей как взаимодополняющих. В 
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дошкольном образовательном учреждении они могут быть организованы в 
таких формах, как: 
- непосредственно образовательная деятельность 
- образовательная деятельность режимных моментов 
- самостоятельная деятельность детей 
- индивидуальная работа с детьми 
Пробуждению интереса к творчеству способствует создание 
творческих ситуаций в художественно-изобразительной деятельности, 
театральной, игровой. Все это обязательные элементы образа старших 
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 
деятельности перед дошкольниками возникает проблема самостоятельного 
определения замысла, способов и форм его воплощения. 
Приведем пример спроектированных занятий и видов деятельности 
детей старшего дошкольного возраста, направленных на развитие их 
творческих способностей.  
Занятия, которые строились на непосредственной образовательной 
деятельности детей сочетались  с её разновидностью  в режимных 
моментах, самостоятельной деятельностью и индивидуальной работой. 
Пример такой работы спроектированной на декабрь месяц приведён  
(таблица 3) 













                                                                                         Таблица 3 
 
Тематический план занятий по ручному труду, включающих, как средство  
украшения аппликацию и  направленных  на развитие творческих  
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Так, было проведено занятие «Избушка на курьих ножках», 
выполненное в технике плоская аппликация, направленное на развитие 
таких показателей, как «оригинальность изображения» и «сюжетная 
разработанность». 
Задачи: 
-учить находить аппликативные способы для создания 
выразительного образа сказочной избушки на курьих ножках. 
-развивать способности к многоплановой композиции – создавать 
изображение слоями: задний план (лес) и передний (избушка). 
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-направить на поиск средств художественной выразительности 
-воспитывать интерес к отражению сказок в изобразительном 
творчестве 
Материалы, инструменты, оборудование: цветная и фактурная 
бумага, цветные бумажные салфетки, клей, клеевые кисточки, матерчатые 
салфетки. 
Ход занятия: 
1. Организационный момент 
- посмотрите, ребята, мы с вами попали в сказку! Как вы думаете, кто 
же здесь живет? 
2. Вводная часть 
Воспитатель читает стихотворение С. Есенина «Колдунья» 
- опишите жилище Бабы-Яги 
- по сравнению с другими сказочными домиками - он какой? Чем 
отличается? 
Воспитатель уточняет и обобщает ответы детей: «Избушка Бабы-Яги 
бывает на двух курьих ножках, а бывает и на одной; она стоит на полянке в 
дремучем лесу – старенькая, сделана из бревен, покосилась от ветхости, 
крыша покрыта ветками и поросла мхом; окошко маленькое, «слепое» - 
еле-еле видно Бабу-Ягу». 
- Как вы думаете, если у избушки есть ноги (хотя бы куриные), она 
может ходить или бегать по лесу? 
- Где находится ступа, в которой летает Баба-Яга – наверное, ей 
удобнее стартовать с чердака или крыши? 
- Как старенькая Баба-Яга забирается в свою избушку, ведь курьи 
ножки высокие? 
- Есть ли у избушки крыльцо, не мешает ли оно избушке 
поворачиваться к лесу задом, к Ивану-царевичу передом? 
- Может быть, у Бабы-Яги есть веревочная лестница, или она 
забирается в избушку по метле, приставив ее к порожку? 
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3.Постановка практического задания 
- А давайте сами сделаем сказочную избушку на курьих ножках. 
- Как вы подготовите «бревнышки» (нарежут или разорвут полоски). 
- Как вы покажете, что избушка скособочилась или переваливается с 
одной курьей ноги на другую? 
- Из чего можно сделать мох, которым покрыта крыша? 
- Каким способом вы вырежете густой дремучий лес (ленточной или 
слоями)?  
- Что будете наклеивать сначала (на заднем плане), а что потом (на 
переднем)? 
Воспитатель показывает детям на фланелеграфе компоновку 
элементов многоплановой композиции: сначала выкладывает лес – в 
верхней части листа, оставив в нижней части место для лесной поляны, 
затем на поляне размещает избушку на курьих ножках – по центру или 
чуть сбоку, ниже. Напоминает, что всю избушку надо сначала разместить 
на полянке и проверить, что она поместилась, а то для курьих ножек может 
не остаться места и она «сползет» вниз за пределы листа. 
4. Практическая работа детей 
Появляется игрушка Бабы-Яги и просит детей помочь ей со 
«строительством» домика. 
Дети размышляют, выбирают материалы и начинают делать. 
Воспитатель оказывает индивидуальную помощь. 
5. Заключительная часть 
Оформляется выставка. Предлагается игра «Баба-Яга» 
Во вводной части занятия (2 этап) мы используем словесный метод, 
на 3 этапе работы применяем наглядный метод, на 4 этапе (практическая 
работа детей) – игровой метод, который стимулирует детей к 
фантазированию, желанию работать и «помочь» Бабе-Яге. 
Эффективность разработанного нами тематического плана 
мероприятий соответствующая организация педагогических условий для 
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развития творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста 
в воспитательно-образовательном процессе, может дать объективная 
оценка тех изменений, которые произошли под влиянием проведенной 
работы. 
Анализ результатов нашей проектировочной работы проводился в 
соответствии с разработанными критериями и показателями, указанными 
на констатирующем этапе. Проводилось с теми же детьми, коллективно, но 
выполняли дети задания, предложенные нам Груздовой И.В., 
самостоятельно. Проанализировав результаты, полученные в ходе 
проведения контрольного этапа, нам удалось установить степень 
продвижения детей в развитии у них творческих способностей  
Сравнительный анализ полученных результатов диагностики детей 
старшего дошкольного возраста после частичного проведения цикла 
разработанных занятий показал (таблица 4)  
Таблица 4 
Сравнительные результаты  диагностики уровня развития творческих           
способностей детей на начальном и конечном этапе 
 
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в результате 
проведенной проектировочной работы были получены качественные 
изменения в уровне развития составляющих творческих способностей у 
детей старшего дошкольного возраста.  
 
      Низкий уровень     Средний уровень    Высокий уровень 
Начальный 
    этап 
Конечный 
    этап 
Начальный 
   этап 
Конечный 
    этап 
Начальный 
   этап 
Конечный 
   этап 
 
    45% 
 
    0% 
 
    40% 
 
   50% 
 
    15% 
 






В результате  проведенного исследования нами было выявлено 
следующее. Проблема развития творческих способностей детей 
дошкольного возраста в настоящее время становится все более  актуальной 
с социально - педагогической, научно – педагогической  и  научно – 
методической точек зрения. В тоже время нарастают трудности решения 
этой проблемы в связи с усложнением социокультурной ситуацией и 
развитием потребительского общества. 
Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 
творческие способности дошкольников, как  индивидуальные качества 
личности, обеспечивают успешность деятельности в создании чего-либо 
нового, проявляются в оригинальности, эмоциональной выразительности, 
сюжетной разработанности изображений создаваемых детьми. 
Творческие способности детей старшего дошкольного возраста 
динамично развиваются, дети становятся более самостоятельнее в поиске 
способов изображения, в создании оригинальных изображений, в 
сюжетной их разработанности. 
Анализ теоретических материалов и практик позволил выявить 
педагогические условия развития творческих способностей, к которым 
относятся: разнообразие  изобразительных техних, использование 
сюжетной выразительности, целенаправленное формирование умений 
использовать различные материалы и технологии аппликации. 
Проведенное диагностическое изучение уровня развития творческих 
способностей на начальном этапе ( по методике  Груздовой И.В.) показало, 
что большая часть детей находится на низком уровне  45%  и лишь 15% на 
высоком уровне. Это определило наш подход к проектированию цикла 
занятий с использованием аппликации, направленных на развитие 
творческих способностей детей. 
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Разработанный на основе выбранных критериев и показателей цикл 
занятий необходимо сочетать с образовательной деятельностью в режимых 
моментах, самостоятельной изобразительной деятельностью детей  и 
индивидуальной работой с ними. 
Частично проведенные занятия и последующая диагностика 
подтвердили положительный результат такого подхода. 
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Результаты исходной диагностики уровней творческих способностей 









































































1 9 9 8  26 средний 
2 12 15 11  38 высокий 
3 9 7 6  21 средний 
4 7 11 8  26 средний 
5 11 10 11  32 высокий 
6 6 8 7  21 средний 
7 11 10 9  30 средний 
8 11 10 11  32 высокий 
9 11 12 10  33 высокий 
10 14 13 15  42 высокий 
11 7 10 8              25 средний 
12 8 9 9  26 средний 
13 6 6 8  20 средний 
14 15 11 15  41 высокий 
15 5 6 6  17 средний 
16 10 12 12  34 высокий 
17 12 12 12  36 высокий 
18 11 10 11  32 высокий 
19 13 12 13  38 высокий 








ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Конспекты творческих занятий для диагностики 
творческих способностей ребёнка 
(Автор: И.В. Груздова) 
Цель: изучить творческие способности детей старшего дошкольного 
возраста. 
Задание «Натюрморт» - (оригинальность изображения) натюрморт 
на заданную тему, предоставляется выбор способа и материала для 
создания сюжета. В зависимости от возраста и уровня креативности 
дошкольников темы могут предлагаться как взрослыми («Бабочка и 
свеча», «Апельсины на снегу» и др.), так и детьми. 
Задание «Неоконченный рисунок»- (сюжетная 
разработанность)дорисовать незаконченный образ так, чтобы каждый 
новый вариант не повторял предыдущий (для этого необходим лист 
бумаги с изображением незаконченного образа, повторяющегося 5-7 раз). 
Задание «Цветовая композиция» -  (эмоциональная выразительность) 
нарисовать композицию из трёх цветов по выбору дошкольника и 
придумать как можно больше названий к рисунку. 
 
Ключ к комплексу творческих заданий - 
показатели развития творческих способностей детей старшего  
дошкольного возраста. 
 
Уровни развития оцениваются по следующим показателям: 
- эмоциональная выразительность проведённых линий; 
- оригинальность изображения; 




Критерии и уровни сформированности творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 
Показатель Критерии определения 
высокий средний низкий 
Эмоциональная 
выразительность 
Свободный и самостоятельный 
выбор ребенком эмоционально-
образного содержания рисунка; 
изображает эмоциональные 
эталоны, выраженные в мимике, 
экспрессивных движениях;  
отражает знания об эмоциональном 
значении цвета в зависимости от 
собственного настроения; 
проявляется в создании 
эмоционально-выразительного 
образа индивидуальная манера, 




содержания работы с помощью 
воспитателя; изображает 
эмоциональные эталоны в мимике, 
экспрессивных движениях не в 
полной мере; выбор цвета, способа 
изображения стандартный 
При создании эмоционально-
выразительного образа не 
проявляет индивидуальной 




Сюжетная разработанность Самостоятельно выбирает технику, 
способ, материал для создания 
сюжета; изображение расположено 
по всей поверхности листа; 
показывает взаимодействие героев; 
умеет описать изображаемый 
эпизод; создает целостную 
композицию. 
Выбирает технику, способ, 
материал для создания сюжета с 
помощью воспитателя; передает 
только действие героя; описывает 
изображаемый эпизод с помощью 
наводящих вопросов воспитателя; 
старается создать целостную 
композицию 
Требует помощи воспитателя, 
образы несколько 
детализированы; не показывает 
взаимодействия героев;  не 




Добивается, через использование 
различных материалов и техники 
аппликации, необычности 
изображения; трансформирует 
Изображения необычны и 
интересны; опираясь на подсказку 
взрослого, способен 
трансформировать сюжет в 
Стандартная картинка; 
отсутствует самостоятельный 
поиск творческих решений; не 
может свободно выражать свою 
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сюжет в соответствии с 
индивидуальным опытом; в работах 
сверстников сюжет не повторяется; 
реализует несколько вариантов 
замысла, как в словесной форме, так 
и в виде эскизов; для выполнения 
изображения использует элементы 
воображения и фантазии; название 
необычное, способствует 
раскрытию авторского замысла. 
соответствии с индивидуальным 
опытом; предлагает несколько 
вариантов замысла в словесной 
форме; название невыразительно. 
фантазию; результаты 
деятельности обыкновенны, 
подобные им часто встречаются 
в работах сверстников; 
реализует единственный вариант 














Результаты диагностики развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на констатирующем этапе 
 
И. Ф. 





Сюжетная разработанность Оригинальность изображения 
1 2 3 4 5 Об. 
балл 
1 2 3 4 5 Об. 
балл 
1 2 3 4 5 Об 
балл 
Ваня 1 0 1 1 1 4-н 1 1 1 0 1 4-н 1 1 1 1 1 5-н 13 Н 
Полина 1 1 2 1 1 6-с 1 2 1 2 1 7-с 1 1 2 1 1 6-с 19 С 
Вика 1 2 1 1 1 6-с 1 2 1 2 1 7-с 1 1 1 1 0 4-н 17 С 
Матвей 2 1 1 1 0 5-н 1 1 1 1 1 5-н 1 1 1 1 1 5-н 15 Н 
Егор 2 2 2 1 2 9-с 2 2 1 2 1 8-с 2 1 2 1 2 8-с 25 С 
Катя Г. 1 1 1 0 0 3-н 0 1 1 1 1 4-н 1 1 1 1 0 4-н 11 Н 
Ярослав 1 1 1 1 1 5-н 1 1 1 0 1 4-н 1 1 1 1 1 5-н 14 Н 
Максим 1 1 1 1 1 5-н 1 1 2 1 1 6-с 1 1 2 1 1 6-с 21 С 
Костя 2 2 2 1 2 9-с 2 1 2 1 1 7-с 1 2 1 1 2 7-с 23 С 
Катя В. 2 1 2 3 3 11в 3 2 2 2 3 12в 2 2 2 2 2 10с 33 В 
Света 1 1 1 1 1 5-н 1 1 1 1 1 5-н 1 1 1 1 1 5-н 15 Н 
Алена 1 1 1 1 1 5-н 1 1 1 1 1 5-н 2 1 1 1 0 5-н 15 Н 
Дима Х. 1 1 0 1 0 3-н 0 1 1 0 1 3-н 0 1 1 1 1 4-н 11 Н 
Арсений 2 2 2 1 2 9-с 2 2 3 3 2 12в 2 3 2 2 3 12в 33 В 
Руслан 1 1 0 1 0 3-н 0 1 1 0 1 3-н 0 1 1 1 1 4-н 10 Н 
Дима Д. 1 2 2 2 2 9-с 2 1 1 2 1 7-с 2 2 2 2 2 10с 28 С 
Саша Г 1 2 2 3 3 11в 3 1 2 2 2 10с 2 2 3 2 1 10с 31 В 
Оля 1 2 2 1 1 7-с 1 1 2 1 2 7-с 2 2 1 1 2 8-с 22 С 
Саша К. 1 1 1 1 1 5-н 1 1 1 2 1 6-с 1 2 2 2 2 9-с 20 С 
Лиза 1 1 1 1 0 4-н 0 1 1 1 1 4-н 0 1 1 1 0 3-н 11 Н 
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Диаграмма развития творческих способностей детей старшего 
дошкольного возраста на констатирующем этапе проектировочной 
работы 
 
Диаграмма уровней развития компонентов творческих способностей 


































Эмоц.выраз-ть Ориг. Изобр-я Сюжет.разраб 




Результаты диагностики развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на контрольном 
этапе проектировочной работы 
 
И. Ф. 
Составляющие творческих способностей Общий 
уровень 
развития 
Эмоциональная  выразительность Сюжетная разработанность Оригинальность изображения 
1 2 3 4 5 Общ. 1 2 3 4 5 Общ
. 
1 2 3 4 5 Общ. 
Ваня 1 1 2 3 2 9-с 2 2 2 1 2 9-с 1 2 2 1 2 8-с 26 С 
Полина 2 2 3 2 2 15в 2 3 2 3 2 12в 2 2 2 2 3 11в 38 В 
Вика 2 2 1 1 1 7-с 2 2 1 2 2 9-с 1 2 1 1 0 6-с 21 С 
Матвей 3 2 3 2 1 11в 1 2 1 2 1 7-с 2 2 2 1 1 8-с 26 С 
Егор 2 2 2 2 2 10с 2 2 2 3 2 11в 2 2 2 2 3 11в 32 В 
Катя Г. 2 2 2 1 1 8-с 1 2 1 1 1 6-с 1 1 2 2 1 7-с 21 С 
Ярослав 2 2 2 2 2 10с 2 3 2 2 2 11в 1 2 2 2 2 9-с 30 С 
Максим 2 2 2 2 2 10с 2 2 3 2 2 11в 2 3 2 2 2 11в 32 В 
Костя 3 2 2 2 3 12в 3 2 2 2 2 11в 2 2 2 2 2 10с 33 В 
Катя В. 3 2 2 3 3 13в 3 2 3 3 3 14в 3 3 3 3 3 15в 42 В 
Света 2 2 2 2 2 10с 2 1 1 2 1 7-с 2 1 2 1 2 8-с 25 С 
Алена 2 2 2 2 1 9-с 1 2 2 2 1 8-с 2 2 2 2 1 9-с 26 С 
Дима Х. 2 1 1 1 1 6-с 1 2 1 1 1 6-с 1 1 2 1 2 8-с 20 С 
Арсений 2 2 2 2 3 11в 3 3 3 3 3 15в 3 3 3 3 3 15в 41 В 
Руслан 2 1 1 1 1 6-с 1 1 1 1 1 5-н 1 1 1 2 1 6-с 17 С 
Дима Д. 2 2 2 3 3 12в 3 1 2 2 2 10с 3 2 2 2 3 12в 34 В 
Саша Г. 2 2 2 3 3 12в 3 2 2 3 2 12в 3 2 3 2 2 12в 36 В 
Оля 2 2 2 2 2 10с 2 2 3 2 2 11в 2 2 2 2 3 11в 32 В 
Саша К. 3 2 2 2 3 12в 3 3 2 3 2 13в 2 3 3 2 3 13в 38 В 
Лиза 2 1 1 1 1 6-с 1 2 1 2 1 7-с 1 1 1 1 1 5-н 18 С 
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Диаграмма развития творческих способностей детей старшего 




















Уровень развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и контрольном 




Составляющие творческих способностей 













Ваня 4 – н 9 – с 4 – н 9 – с 5 – н 8 – с 
Полина 7 – с 12 – в 6 – с 15 – в 6 – с 11 – в 
Вика 7 – с 9 – с 6 – с 6 – с 4 – н 6 – с 
Матвей 5 – н 7 – с 5 – н 11 – в 5 – н 8 – с 
Егор 8 – с 11 – в 9 – с 10 – с 8 – с 11 – в 
Катя Г. 4 – н 6 – с  3 – н 8 – с 4 – н 7 – с 
Ярослав 4 – н 11 – в 5 – н 10 –с 5 – н 9 – с 
Максим 6 – с 11 – в 5 – н 10 – с 6 – с 11 – в 
Костя 7 –с 11 – в 9 – с 12 – в 7 – с 10 – с 
Катя В. 12 – в 14 – в 11 – в 13 – в 10 – с 15 – в 
Света 5 – н 7 – с 5 – н 10 – с 5 – н 8 – с 
Алена 5 – н 8 – с 5 – н 9 – с 5 – н 9 – с 
Дима Х. 4 – н 6 – с 3 – н 6 – с 4 – н 8 – с 
Арсений 12 – в 15 – в 9 – с 11 – в 12 – в 15 – в 
Руслан 3 – н 5 – н 3 – н 6 – с 4 – н 6 – с 
Дима Д. 7 – с 10 – с 9 – с 12 – в 10 –с 12 – в 
Саша Г. 10 – с 12 – в 11 – в 12 – в 10 – с 12 – в 
Оля 7 – с 11 – в 7 – с 10 – с 8 – с 11 – в 
Саша К. 6 – с 13 – в 5 – н 12 – в 9 – с 13 – в 
Лиза 4 – н 7 – с 4 – н 6 – с 3 – н 5 – н 
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Сравнительная диаграмма уровня развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста на констатирующем и 

































Соотношение уровней развития составляющих творческие способности 
детей старшего дошкольного возраста на контрольном этапе 
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Непосредственно образовательная деятельность по аппликации 
тема «Птица Счастья» 
(Коллаж) 
Цель: Освоение техники симметричного, силуэтного вырезывания, 
используя разнообразные способы прикрепления материала на фон, для 
получения объемной аппликации. 
Задачи:  
- учить детей соотносить реальные и сказочные образы 
- учить создавать в аппликации образ сказочной птицы, передавая ее 
необычность и яркость, используя элементы декоративного оформления 
- развивать зрительный контроль действия рук 
- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим 
Материал и оборудование: Выставка работ на тему «Сказочные 
птицы», выполненные разными способами. Изображения сказочных птиц, 
павлинов. Аудиозапись «Голоса птиц». Фонограмма песни «Мы желаем 
счастья вам». Цветной картон, полоски цветной бумаги, конфетти, манная 
крупа, клей, клеевые кисточки, тканевые салфетки, ножницы. 
 Ход занятия: 
1. Организационный момент 
-Здравствуйте, ребята! Сегодня занятие по аппликации начинается 
необычно. Я приглашаю вас на сказочную поляну, где собрались самые 
разные птицы, изготовленные взрослыми и детьми разными способами. 
Посмотрите и скажите, какие птицы собрались сегодня на поляне? Назовите 
их? А тех птиц, которых вы не назвали, где можно встретить? Конечно, в 
сказке. Поэтому их и называют – сказочные птицы. 
2. Вводная часть 
- Чем отличаются сказочные птицы от обычных? 
- А что у них общего? 
- Какие птицы сразу привлекают наше внимание и почему? 
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- На нашей поляне много птиц, настоящих и сказочных, но нет ни 
одной – Птицы Счастья. Люди верят, что на свете есть птица, приносящая на 
своих крыльях счастье, яркое и радостное как ее неповторимой красоты 
хвост. 
- Как вам кажется, как она выглядит? 
- Закройте глаза и представьте свою Птицу Счастья. Что вы видите? 
Опишите. 
3. Постановка практического задания 
- Предлагаю вам, ребята, сделать аппликацию «Птица Счастья» 
- Вы правильно заметили, ребята, что при всем многообразии птиц, они 
имеют много общего. Все птицы, и сказочные и реальные имеют одни и те 
же части тела (туловище, голову, хвост и т.д.). Сейчас я покажу вам, как 
можно вырезать силуэт птицы без хвоста – его мы сделаем потом. 
- Силуэт можно вырезать из бумаги сложенной пополам. Кто 
подскажет, как правильно складывать бумагу пополам, и за какую сторону 
держать заготовку? 
- Вырезать начинаю с туловища. Держу заготовку за линию сгиба 
горизонтально. Ставлю ножницы на левый нижний угол и вырезаю полуовал 
(большую горку) примерно до середины заготовки. Затем режу прямо – это 
шея. Шея переходит в голову (маленькая горка) и заканчивается острым 
клювом. Посмотрите на схему и еще раз запомните последовательность 
вырезывания контура. 
(дети самостоятельно вырезают силуэт птицы) 
- Тело птицы мы приклеим к листу, а шея и голова будут свободно 
обращены вперед. Так мы получим не плоское, а объемное изображение, что 
придаст нашей  птице живость. Птица важно склонила голову, и, кажется, 
что она вот-вот сойдет с листа и упорхнет. 
- Теперь нам остается дополнить изображение. А главное украшение 
любой волшебной, сказочной птицы – это ее хвост. Как вы будете его 
изображать, зависит от вашего замысла. Подбор цветов, их сочетание; форма 
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перьев и украшение птицы – все это ваше желание. У каждого получится 
своя, неповторимая Птица Счастья. Чем необычнее, интереснее будет птица, 
тем больше радости и счастья она принесет. 
4. Практическая работа детей. 
Самостоятельная творческая работа детей. 
5.  Заключительная часть 
Организация выставки. 
-Ребята, у нас получилась целая стая Птиц Счастья. Давайте 
рассмотрим птиц, полюбуемся ими. 
(рассматривание и анализ) 
- Ребята, Птица Счастья несет на своих крыльях удачу в делах, радость, 
мир в доме – все самое хорошее. Вы можете подарить ее тому, кому захотите. 
Не случайно поется в одной замечательной песне (включается фонограмма 




















Тема: По замыслу 
(плоская аппликация с использованием природного материала) 
Задачи: учить создавать сюжетную композицию из природного 
материала, располагая ее на всей поверхности листа; развивать фантазию и 
творчество; воспитывать бережное отношение к природе, сохраняя ее 
красоту в аранжировках. 
Материалы, инструменты, оборудование: 
-красивые по форме и окраске листья разных деревьев и кустарников (клен, 
береза, дуб, рябина, тополь, черемуха, трав, лепестки цветов, семена 
(крылатки клена, семечки подсолнечника, тыквы, арбуза); 
- цветной картон или бархатная бумага для основы композиций разной 
геометрической формы; 
- ножницы, клей, клеевые кисточки, салфетки матерчатые и бумажные. 
Ход работы: 
1. Организационный момент 
- Посмотрите на красивые листочки, опишите их «красивыми» 
словами.  
2. Постановка практического задания 
- А вы знаете, как сохранить красоту листопада? 
(подвести детей к идее создания картины из осенних листьев) 
-Представьте себе картину (кто или что на ней будет). 
3. Практическая работа детей 
- Выберите подходящийфон, составьте композицию, приклейте. 
- Не забывайте, что начинать надо с крупных деталей (предложить 
поэкспериментировать, прикладывая листочки, веточки и другой природный 
материал,  разного цвета к выбранному фону и сравнивая цветосочетания). 
4. Заключительная часть 
Поместить эти картины в «картинную галерею», которая организуется в этом 
месяце в группе. 
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Образовательная деятельность режимных моментов 
Развлечение «Белая книга зимы» 
(интеграция аппликации с вариантами + коллаж с рисованием) 
Задачи: 
-развивать оригинальность изображения 
-учить видеть красоту зимней природы 
-привлечь внимание детей к красоте зимних звуков природы 
-развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, воображение, 
фантазию, усидчивость 
Материалы и оборудование: фонограмма пьесы «Зимняя вьюга», 
музыка Кокилы «Зачарованные грезы», музыка Ф. Шпиндлера 
«Колыбельная», стихотворение Ю. Куранова «Музыка снегопада»; листы 
голубого цвета, кисти, клей, цветные карандаши, ножницы, салфетки, 
кусочки старых газет, фантики от конфет, ленты, цветная бумага разной 
фактуры. 
Ход занятия 
1. Организационный момент 
Сегодня мы с вами будем читать удивительную книгу. Она называется 
«Белая книга зимы». А читать мы ее будем интересно, по-новому. Закройте 
глаза и слушайте! 
2 Вводная часть. 
(прослушивание пьесы «Зимняя вьюга» - фонограмма) 
- Ребята, как вы думаете, что вы слушали? Может это был легкий 
летний ветерок?  А сейчас давайте подуем на свою руку так, чтобы ветер был 
холодным, а звук был похожим на завывание метели. 
-Ой, как неуютно стало, даже страшно от такого ветра! 
- Ребята, посмотрите: 
Бывшие дождинки 
Замерзли на зимнем ветру. 
И слезинки стали снежинками 
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И упали на землю льдинками. 
- Я вам даю колокольчики, а вы симпровизируйте: сыграйте так, чтобы 
получилось воздушное, прозрачное звучание. Звуки извлекать нужно очень 
осторожно, и тогда у вас получится настоящая добрая сказка. 
-Это звучало великолепно, я просто очутилась в волшебной сказке, и 
мне захотелось с вами поиграть. Представьте, что к вам на ладони упала 
снежинка; чтобы снежинка не растаяла, нужно быстро назвать какую-нибудь 
примету зимы. Если вы не можете назвать примету – я забираю снежинку 
(она тает), а если скажете, то я оставляю снежинку вам. 
(Под инструментальную музыку «Зачарованные грезы» Кокилы дети 
участвуют в игре «Снежинки».Тем, у кого остались снежинки,  предложить 
покружиться, чтобы изобразить музыку снегопада.) 
- Как опускаются на сугроб снежинки? Они опускаются почти 
невидимо. Ты просто чувствуешь, что в воздухе снегопад. А снежинки, они 
садятся в сугробы как неприметные, тончайшие звуки, возникшие прямо из 
воздуха. Так они одевают журчанием сараи, тропинки, печной дым из трубы, 
который далеко распространяет вокруг запах сухих, веселых поленьев. Над 
губами снежинки поют. 
3. Постановка практического задания 
-Ходили ли вы по сугробам? Опишите свои ощущения. 
-Разглядывали ли вы снежинки? 
-Ребята, а давайте изобразим Фею снежинок с помощью тех 
материалов, которые у вас на столе. 
4. Практическая работа детей 
Дети выполняют работу под музыку Ф. Шпиндлера «Колыбельная» 
5. Заключительная часть 






Образовательная деятельность режимных моментов 
Занятие «Совушка - сова» 
(накладная аппликация) 
Задачи: 
- развивать оригинальность изображения птиц при самостоятельном 
выполнении работ; 
- развивать умение соотносить части по величине, форме, оформляя их 
в целое;  
- учить изображать с помощью разных материалов один, два и более 
предметов, объединенных общим содержанием. 
Материал: плотный картон фиолетового (синего) цвета, размер ,1/2 
А4; ватные диски (3шт.); цветная бумага; ножницы; простой карандаш; клей 
ПВА; кисть; клеенка; тряпочка для удаления лишнего клея; иллюстрация с 
изображением совы 
Ход занятия: 
1. Организационный момент 
Педагог предлагает детям отгадать загадку о лесной птице: 
Всю ночь летает 
Мышей добывает 
А станет светло 
Летит в дупло 
Дети. Сова. 
2. Вводная часть. 
- Верно. Про сову сложено немало сказок, стихов, песенок. 
Педагог показывает детям иллюстрацию с изображением совы. 
- У совы - большая голова, которой она может вертеть во все стороны, 
почти нет шеи, вернее, ее не видно из-за пышного пестрого оперения, 
которое спасает сову от зимних холодов. Закругленные крылья и широкий 
короткий хвост помогают ей бесшумно летать. Сова - хищник, который 
охотится только ночью. Природа наградила эту птицу одной особенностью: 
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глаза совы не любят яркого дневного света, и, если ее вытащить из гнезда 
днем, она будет беспомощна, так как на свету ее большие глаза практически 
не видят. Поэтому днем она спит и не вылезает из своего дупла, а в ночное 
время она великолепно видит в темноте. 
«Ночью бесшумно сова пролетает над ночной поляной. Метнется мышь, 
зашуршит листвой, сова поймает ее и снова возвратится в дупло». 
Автор: Г. Снегирев 
3. Постановка практического задания 
Педагог предлагает изобразить эту удивительную птицу и вместе с детьми 
обсуждает по иллюстрации особенности внешнего облика совы: туловище 
вместе с головой овальной формы, большие круглые глаза желтого цвета с 
черными зрачками, брови-щеточки над глазами, треугольный клюв, 
закругленные крылья, пестрое оперение. 
4. Практическая часть 
Этапы выполнения работы 
1. Выполнить фигуру совы. 
- Отрезать небольшую часть ватного диска по прямой линии. Это голова 
совы. 
- У второго диска срезать две округлых узких полоски по разметке. Круг 
превратится в овал. Это туловище совы. 
- Третий круг разрезать на два полукруга. Это крылья совы. 
2. Сделать небольшие надрезы на деталях головы и крыльев совы и 
небольшие вырезы по бокам туловища. 
3. Наклеить детали головы, туловище и крылья на основу аппликации, 
нанося клей на фон в местах наклеивания головы совы. 
4. Выполнить брови совы, разрезав на две части остаток ватного диска, 
оставшегося после выполнения головы совы. 
- На каждой детали бровей совы сделать небольшие надрезы или вырезы. 
5. На голову совы наклеить детали глаз клюва. 
6. Вырезать из бумаги ветку дерева, месяц и звезды. 
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7. Наклеить на основу аппликации вырезанные детали. 




(Руки положить на голову, покачать головой из стороны в сторону). 
На суку сидела, 
Головой вертела, 
(Не убирая рук с головы, покрутить ею из стороны в сторону). 
В траву свалилася, 
(Уронить руки на колени). 
В яму провалилася. 
(Убрать руки с колен и уронить их «в яму»). 
5. Заключительная часть 
В конце занятия сделать выставку работ детей, и провести игру «Сова». 
Один из детей сова (надевает шапочку — маску совы). Сова сидит на 
стульчике (на суку). 
Дети обращаются к ней: «Совушка - сова, ты большая голова». А сова 
отвечает: « На суку сижу во все стороны гляжу, комаров, жуков ловлю, 
лечу….».  После этого начинает ловить разбегающихся детей, кого поймает, 












Образовательная деятельность режимных моментов 
Занятие «Петрушки на празднике» 
(предметная аппликация) 
Задачи: 
-развивать оригинальность изображения при выполнении работы; 
 -развивать умение принять и реализовать творческую задачу (в 
единстве трех компонентов творческой деятельности: владение 
аппликативными умениями, способность к интеграции – раскрытию одного 
образа, наличие творческого воображения и опыта эстетической 
деятельности); 
Материала и оборудование: лист бумаги или картона (форматом А4) 
на каждого ребенка, кисточки, клей, салфетки, клеенки, шаблоны, цветная 
бумага, простые карандаши, подставки под кисточки, тарелочки для обрезков 
бумаги, образец, магнитофон, аудиозапись песни «Настоящий друг» (слова 
М. Пляцковского, музыка Б. Савельева) 
Ход занятия 
1. Организационный момент 
Чтобы сказки не обидеть – 
Надо их почаще видеть. 
Их читать и рисовать, 
Их любить и в них играть! 
Сказки всех отучат злиться, 
А научат веселиться. 
- Ребята, а вы любите сказки? 
Дети: Да! 
- Тогда усаживайтесь поудобнее и слушайте внимательно. 
2. Вводная часть 
- Жил-был в сказочном городе веселый человечек – Петрушка. 
-Как мы можем сказать про Петрушку, какой он? (весёлый, 
счастливый, радостный, озорной). 
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- Веселился он с утра до вечера: показывал фокусы, бегал, прыгал, 
кувыркался. Веселился он день, другой, а на третий день стало ему так 
грустно, что он сел и заплакал: «Нет у меня друзей, никто не видит моих 
замечательных фокусов, а одному так скучно». 
- Какой стал Петрушка? (грустный, печальный, невеселый, одинокий). 
- У каждого Петрушки свой характер, как и у вас! Иногда они веселые, 
жизнерадостные, а иногда задумчивые, строгие и грустные… Ребята давайте, 
попробуем по цветам определить какой цвет подходит, какому настроению… 
вот например красный, оранжевый и желтый – это какие цвета? Как вы 
думаете? (они бодрые, веселые, радостные) а голубой, синий и фиолетовый – 
они серьезные и немного грустные… А вот зеленый цвет особый: он может 
быть и более веселым, и более грустным.  
Сейчас вот я вам расскажу ещё одну сказку. 
«Живут-поживают краски: красная, оранжевая, желтая. По цвету они 
напоминают огонь и солнце. От того их и называют теплыми. Этими краска-
ми рисуют землянику, морковку, цыплят и многое другое. Голубую, синюю, 
фиолетовую краски называют холодными за то, что они похожи на цвет льда, 
снега, тучи. Ими раскрашивают незабудки, небо, колокольчики. Да разве все 
перечислишь. Теплые и холодные краски вечно спорили друг с другом — кто 
из них красивей и кто нужней. Голубая речка с зелеными берегами разнесла 
молву об этих спорах по всему свету. Услышали про это солнышко и туча. 
Стали думать, как объяснить краскам, что все они нужны и все красивы. 
Солнышко предложило нарисовать одними холодными красками картину 
знойной, жаркой Африки; А туча попросила раскрасить теплыми красками 
картину Северного моря. Ничего хорошего, конечно, не получилось. Поняли 
краски, что ошибались, и решили помириться, и над речкой засияла разно-
цветная яркая радуга. С тех пор краски живут дружно, а художники пишут 
картины холодными и теплыми красками вместе». 
-Понравилась сказка? А что же вы из нее узнали? 
(что цвета бывают и холодными, и теплыми). 
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(Что без сочетания этих цветов невозможно обойтись) и т. д. 
 3. Постановка практического задания 
- Ребята, и я вам предлагаю для нашего Петрушки сделать друзей, 
используя для выполнения своей работы, разные цвета бумаги, чтобы в 
одном человечке были и холодные и тёплые тона. Вот посмотрите, я сделала 
одного такого человечка, в котором сочетаются все цвета. 
Дети рассматривают образец, отмечают, из каких деталей выполнен 
Петрушка, какой они формы и размера. 
- Ребята, давайте перед работой немного поиграем! 
Физкультминутка 
В круг Петрушки дружно встали, 
(имитируют действия) 
Будут весело играть. 
Погремушки в руки взяли, 
Стали весело плясать. 
(выполняют подскоки на месте) 
Динь - дон, динь – дон 
(кивают головами) 
Так они играют. 
Динь - дон, динь – дон 
Головками кивают. 
Приседают и встают, 
(приседают и встают) 
И совсем не устают. 
А устанут ножки 
(садятся на пол) 
Сядем дружно, отдохнём. 
Посидим совсем немножко. 
(встают, танцуют) 
И опять плясать начнём. 
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Вот как мы с вами повеселились, так давайте устроим и нашему Петрушке, 
праздник, сделаем для него друзей. 
4. Практическая работа детей 
Перед работой ещё раз напомнить детям, как нужно пользоваться 
шаблонами, как аккуратно пользоваться клеем. Вместе с детьми повторить 
порядок наклеивания деталей, повторить правила безопасного использования 
ножниц. 
Во время самостоятельной работы детей звучит запись песни 
«Настоящий друг». 
5. Заключительная часть 
Расскажите о свое Петрушке, какой он. Проводится анализ готовых 
работ в игровой форме. 
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